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There are many non-native Japanese teachers teaching at Japanese language 
educational institutions outside Japan. It is natural that native Japanese teachers 
conduct classes in Japanese education in Japan, however there is not much discussion 
concerning the existence of non-native Japanese teachers. The subject of language 
education has shifted from the teachers to the learners, and the role of teachers has 
changed from teacher guidance type to self-sustaining learning support in contact 
situations. For this reason, non-native Japanese teachers in Japan have recently 
increased and research on the role of non-native Japanese teachers, their necessity and 
merit etc. are beginning to be discussed.  
Hokuriku University has also adopted non-native Japanese teachers from Chinese 
partner universities where they teach Japanese to foreign students in Japanese. Also, 
Japanese teachers regularly conduct teacher training sessions about Japanese 
language education. Many of the teachers have experience of staying in Japan and 
Japanese language education in China, yet it is their first time to teach Japanese in 
Japan. Currently, we do not understand what they think about non-native Japanese 
teachers in Japan, and what they think about the teacher training sessions.  
Therefore, through semi-structured interview surveys, I would like to clarify what 
they thought about Japanese-language education after having come to Japan. This will 
clarify what non-native Japanese teachers have noticed from the training and how they 
think about the training sessions. From these results, we can consider more effective 























































































































































































































北陸大学で 2016 年度に日本語科目を担当していた 3 人の中国人ノンネイティブ日本語
教師を対象とし、半構造化インタビューを行い、そのデータを分析した。インタビューは
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JSL 環境での授業  
・特に考えていない。（A・B）  










・作文の授業は初めてなので困った。  （B・C）  
・中国人学習者以外の学生とも学習方法について話  
 すことができた。  （A・B・C）  
 ・（元）学習者として親近感を持ってもらえる。
（B）  
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3 中国の友好大学で年間、日本語を学んだ後に北陸大学に編入し、専門科目を 2 年間学び、
卒業時に中国の出身大学と北陸大学の両方の学位が取得できるプログラム。 
4 これまでのノンネイティブ日本語教師の受入れ 
年度 人数 大学名 
2004 年度 ３ 北京語言大学・蘇州大学・南京大学 
2005 年度 ３ 北京語言大学・蘇州大学・南京大学 
2006 年度 ４ 北京語言大学・蘇州大学・南京大学・大連外国語学院 
2007 年度 ４ 北京語言大学・天津外国語大学・南京大学・大連外国語学院 
2008 年度 ４ 北京語言大学・天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院
2009 年度 ４ 北京語言大学・天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院
2010 年度 ３ 天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院 
2011 年度 ３ 天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院 
2012 年度 ３ 天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院 
2013 年度 ３ 天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院 
2014 年度 ３ 天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院 
11 
2015 年度 ３ 天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院 
2016 年度 ３ 天津外国語大学・西安外国語大学・大連外国語学院 




6 ”Japanese as a second language”日本おける日本語教育環境のこと。 







を生かした教授法を求めて―」『日本語国際センター紀要』第 1 号 国際交流基金日本
語センター 
荒川洋平（2009）『日本語という外国語』講談社 
アルク（1994）「ライバルは『ノンネイティブ日本語教師』」『月刊日本語』9 月  
アルク（2002）「日本語学習者に大接近！」『月刊日本語』2 月  
石井恵理子（1996）「非母語話者の役割」『日本語学』Vol. 15 No2 明治書院 
于暁渦（2002）「中国の大学における日本語教育の展開と今後のあり方について－大連外国
語大学における日本語専攻カリキュラムの分析を通して－」『教育学論集』28 
大谷尚 （2008）｢4 ステップコーディングによる質的データ分析手法 SCAT の提案―着手し
やすく小規模データにも適応可能な理論化の手続き｣『名古屋大学大学院教育発  
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